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Why Peru succeded in the conservation of historic cities like the 3 World Heritage cities, and why not Japan, which are 
both located on the Circum Pacific Seismic Zone? This paper intends to clarify the reason by investigating the 
conservation system and post-disaster recovery works in Arequipa, a World Heritage city listed in 2000. The result 
indicates that the collaborative administration between heritage conservation and urban planning could prepare a 
comprehensive conservation plan based on the city planning, and provide a proper retrofitting system for historic 
buildings and districts against earthquakes, under the strong influence of European tradition of city culture.
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